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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Violin Recital
of
Joshua Taylor
Timothy True
Piano
Wednesday, April 27, 2016
7 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Trio	Sonata	in	G	Major,	P.	12		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Giovanni	Battista	Pergolesi
I. Moderato 	(1710–1736)
II. Andantino arr.	Hugo	Riemann
III. Presto (1849–1919)
Assisted	by	James	Ryan,	violin,	
and		Joshua	Dissmore,	cello
Violin	Sonata	No.	8	in	G	Major,	Op.	30,	No.	3	 . . . . . . . . 	Ludwig	van	Beethoven
I. Allegro	assai 	(1770–1827)
II. Tempo	di	Minuetto,	ma	molto	moderato	e	grazioso
III. Allegro	vivace
Sonatensatz	(Scherzo,	from	FAE	Sonata)		 . . . . . . . . . . . . . . . . 	Johannes	Brahms
Allegro 	(1833–1897)
Violin	Sonata	in	E	Major	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Paul	Hindemith
Ruhig	bewegt 	(1895–1963)
Langsam	Sehr	lebhaft
Joshua	is	a	student	of	Carlos	Elias.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Art	in	music	degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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